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Apresentação
A cultura do girassol vem apresentando considerável aumento de 
área no Brasil, em função da crescente demanda do setor industrial, 
constituindo-se, hoje, numa importante alternativa econômica na 
sucessão com outras culturas de grãos e na composição dos diferentes 
sistemas de produção.
A geração de informações pela pesquisa tem sido decisiva para 
dar suporte tecnológico ao desenvolvimento da cultura. Dentre as 
várias tecnologias de produção de girassol, a escolha adequada de 
cultivares é importante para garantir o sucesso da cultura como um 
dos componentes dos sistemas de produção. Devido à existência de 
interação entre o genótipo e o ambiente, faz-se necessária a avaliação 
contínua de cultivares em vários ambientes para conhecer seus 
comportamentos agronômicos, nas diferentes condições brasileiras. 
Para gerar informações sobre o desempenho das cultivares, estas 
são avaliadas pela Rede de Ensaios de Avaliação de Genótipos de 
Girassol, coordenada pela Embrapa Soja e conduzida em parceria 
com instituições públicas e privadas. Esta publicação apresenta os 
resultados das avaliações da Rede, realizadas em diferentes regiões 
edafoclimáticas do País.
Ricardo Vilela Abdelnoor
Chefe-Adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento
Embrapa Soja
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Informes da Avaliação 
de Genótipos de Girassol 
2012/2013 e 2013
Claudio Guilherme Portela de Carvalho, Matheus 
Felipe da Silva, Renato Fernando Amabile, Vicente 
de Paulo Campos Godinho, Ana Cláudia Barneche 
de Oliveira, Hélio Wilson Lemos de Carvalho, Nilza 
Patrícia Ramos e José Lopes Ribeiro.
Características Gerais da Rede de 
Ensaios de Avaliação de Genótipos 
de Girassol
O documento tem por objetivo informar os resultados referentes aos 
ensaios da Rede de Ensaios de Avaliação de Genótipos de Girassol, 
conduzidos na safra 2012/2013 e na safrinha 2013, apresentados na 
Reunião da Comissão Nacional de Cultivares de Girassol (CNC-Giras-
sol), ocorrida no dia 08 de outubro de 2013, em Londrina, PR.
Sob a coordenação da Embrapa Soja, colaboradores e representantes 
dos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, 
Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, São 
Paulo, Tocantins e do Distrito Federal, vêm conduzindo uma rede de 
Ensaios Finais de Primeiro e de Segundo Ano (Tabelas 1, 2 e 3). As 
atividades estão contempladas na programação de pesquisa da Embra-
pa, projeto 02.12.02.005 intitulado “Desenvolvimento de cultivares de 
girassol visando melhoria na qualidade de óleo e no manejo da cultura”. 
O objetivo da rede de ensaios é avaliar genótipos de girassol para o 
cultivo nas diferentes regiões.
Cada genótipo é avaliado por dois anos, como segue:
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 • Ensaio Final de Primeiro Ano: 1 ano em, pelo menos, 1 local por estado;
 • Ensaio Final de Segundo Ano: 1 ano em, pelo menos, 3 locais por estado.
 • Os ensaios apresentam as seguintes características:
 • Delineamento experimental: varia em função do número de tratamentos.
 • Número de repetições: 4
 • Parcela experimental:
 • número de fileiras: 4
 • comprimento da fileira: 6 m
 • área útil: 2 fileiras centrais, eliminando-se 0,5 m nas extremidades.
 • Adubação: 60-80-80 kg/ha de NPK ou seguir as recomendações locais, se 
houver.
 • Época de semeadura: em função da região.
 • Preparo da área: convencional ou direto.
Para a avaliação dos genótipos são considerados os seguintes carac-
teres: estande de plantas, floração inicial, maturação fisiológica, altura 
de planta, curvatura do caule, tamanho do capítulo, número de plantas 
quebradas, número de plantas acamadas, peso de 1000 aquênios, teor 
de umidade, rendimento de grãos, teor e rendimento de óleo e a ocor-
rência de doenças.
A rede da safra 2012/2013 e da safrinha 2013 foi constituída por 22 
ensaios finais de primeiro ano e 25 ensaios finais de segundo ano (Tab-
ela 1). Na safra foram conduzidos 11 ensaios finais de primeiro ano e 8 
ensaios finais de segundo ano; na safrinha foram conduzidos 11 ensaios 
finais de primeiro ano e 17 ensaios finais de segundo ano. Os híbridos 
(materiais genéticos resultantes de cruzamentos entre duas ou mais linha-
gens; caracterizam-se por possuir alto potencial produtivo e elevada uni-
formidade agronômica) e as variedades (população de polinização aberta; 
em geral, apresentam grande variabilidade agronômica e menor potencial 
produtivo que os híbridos) de girassol avaliados encontram-se nas Tabelas 
2 e 3.
As informações constantes no documento sobre a condução dos ensaios 
são relatadas por instituições oficiais e privadas. Os resultados apresenta-
dos na Reunião da CNC-Girassol foram obtidos dos seguintes ensaios:
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Ensaio Final de Segundo Ano - safra 2012/2013
 • Três de Maio, RS. SETREM / COTRIMAIO (Tabelas 4 e 5);
 • Guarapuava, PR. UNICENTRO (Tabelas 6 e 7);
 • Londrina, PR. Embrapa Soja (Tabelas 8 e 9);
 • Espírito Santo do Pinhal, SP. Embrapa Meio Ambiente (Tabelas 10 e 11);
 • São João do Piauí, PI. Embrapa Meio-Norte (Tabela 12);
 • Uruçuí, PI. Embrapa Meio-Norte (Tabelas 13 e 14);
Análise conjunta de características agronômicas de híbridos (H) e 
variedades (V) de girassol nos Ensaios Finais de Segundo Ano – safra 
2012/2013, conduzidos em Três de Maio (RS), Guarapuava e Lond-
rina (PR), Espírito Santo do Pinhal (SP) e São João do Piauí e Uruçui 
(PI) e Ensaios Finais de Primeiro Ano – safra 2011/2012, conduzidos 
em Passo Fundo, Santa Cruz do Sul, Uruguaiana e Veranópolis (RS) e 
Campo Mourão, Londrina e Umuarama e (PR) (Tabelas 15 a 18).
Ensaio Final de Primeiro Ano – safra 2012/2013
 • Passo Fundo, RS. Embrapa Trigo (Tabelas 19 e 20);
 • São Borja, RS. Fepagro Cereais (Tabelas 21 e 22);
 • Rincão Del Rey - Rio Pardo, RS. AFUBRA (Tabelas 23 e 24);
 • Campo Mourão, PR. Faculdades Integrado (Tabelas 25 e 26);
 • Londrina, PR. Embrapa Soja (Tabelas 27 e 28);
 • Umuarama, PR. UEM (Tabelas 29 e 30);
 • Mata Roma, MA. Embrapa Meio-Norte (tabelas 31 e 32);
 • Teresina, PI. Embrapa Meio-Norte (tabelas 33 e 34);
Análise conjunta de características agronômicas de híbridos (H) e 
variedades (V) de girassol dos Ensaios Finais de Primeiro Ano – safra 
2012/2013, conduzidos em Passo Fundo, São Borja e Rio Pardo (RS), 
Campo Mourão, Londrina e Umuarama (PR), Mata Roma (MA) e Ter-
esina (PI) (Tabelas 35 e 36).
Ensaio Final de Segundo Ano – safrinha 2012
 • Manduri, SP. CATI (Tabelas 37 e 38);
 • Projeto Jaíba, MG. EPAMIG (Tabelas 39 e 40);
 • Juiz de Fora, MG. Embrapa Gado de Leite (Tabelas 41 e 42);
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 • Muzambinho, MG. IFSULDE MINAS (Tabelas 43 e 44);
 • Campo Verde, MT. UFMT/IFMT (tabelas 45 e 46);
 • Canarana, MT. Secretaria de Agricultura de Canarana (Tabelas 47 e 48);
 • Chapadão do Sul, MS. Fundação Chapadão (Tabelas 49 e 50);
 • Planaltina, DF. Embrapa Cerrados (Tabelas 51 e 52);
 • Vilhena (Ensaio A), RO. Embrapa Rondônia (Tabelas 53 e 54);
 • Vilhena (Ensaio B), RO. Embrapa Rondônia (Tabelas 55 e 56);
 • Vilhena (Ensaio D), RO. Embrapa Rondônia (Tabelas 57 e 58). 
Análise conjunta de características agronômicas de híbridos (H) e var-
iedades (V) de girassol nos Ensaios Finais de Segundo Ano – safrinha 
2013, conduzidos em Manduri (SP), Juiz de Fora, Jaiba e Muzambinho 
(MG), Chapadão do Sul (MS), Campo Verde e Canarana (MT), Vilhena 
(Ensaio A), Vilhena (Ensaio B), Vilhena (Ensaio D) (RO) e  Planaltina 
(DF) e Ensaios Finais de Primeiro Ano – safrinha 2012, conduzidos em 
Nova Porteirinha e Uberlândia (MG), Vilhena (Ensaio A), Vilhena (Ensaio 
B), Vilhena (Ensaio D) (RO), Palmas (TO) e Planaltina (DF) (Tabelas 59 
a 62).        
Ensaio Final de Primeiro Ano – safrinha 2012
 • Espírito Santo do Pinhal, SP. Embrapa Meio Ambiente (Tabelas 63 e 64).
 • Manduri, SP. CATI (Tabelas 65 e 66).
 • Ribeirão Preto, SP. Centro Universitário Moura Lacerda (Tabelas 67 e 68).
 • Planaltina, DF. Embrapa Cerrados (Tabelas 69 e 70).
 • Anápolis, GO. EMATER – GO (Tabelas 71 e 72).
 • Campo Novo do Parecis, MT. Geneze Sementes S/A (Tabelas 73 e 74).
 • Vilhena (Ensaio A), RO. Embrapa Rondônia (Tabelas 75 e 76).
 • Vilhena (Ensaio B), RO. Embrapa Rondônia (Tabelas 77 e 77).
Análise conjunta de características agronômicas de híbridos de girassol 
dos Ensaios Finais de Primeiro Ano – safrinha 2013, conduzidos em 
Espírito Santo do Pinhal, Manduri e Ribeirão Preto (SP), Anápolis (GO), 
Campo Novo do Pareci (MT), Vilhena – Ensaio A e Vilhena – Ensaio B 
(RO) e Planaltina (DF).
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Resultados dos Ensaios Finais de Primeiro e de 
Segundo Ano - safra 2012/2013 e safrinha 2013
Tabela 1. Número de ensaios conduzidos no período de julho de 2012 a junho 
de 2013.
1/ (xx) nº de ensaios com coeficiente de variação inferior a 20%.
Estado Instituição (Local) 
Ensaio 
Final 1° ano Final 2°ano 
DF Embrapa Cerrados (Planaltina) 01 (01) 01 (01) 
    
GO FESURV (Rio Verde) - 01 (00) 
 Agência Rural (Anápolis) 01 (01) - 
    
MG EPAMIG (Projeto Jaíba) - 01 (01) 
 Embrapa Gado de Leite (Juiz de Fora) - 01 (01) 
 Instituto Federal Sul de Minas (Muzambinho) - 01 (01) 
 Heliagro Agricultura e Pecuária (Uberlândia) 01 (00) 01 (00) 
 Dow AgroSciences (Passos) - 01 (00) 
    
MA Embrapa Meio-Norte (Mata Roma) 01 (01) - 
 Universidade Federal do Maranhão (Chapadinha) 01 (00) - 
    
MS Fundação Chapadão (Chapadão do Sul) - 01 (01) 
 UFGD (Dourados) 01 (00) - 
    
MT UFMT/IFMT (Campo Verde) - 01 (01) 
 Prefeitura de Canarana (Canarana) - 01 (01) 
 Geneze Sementes S/A (Canarana) 01 (01) - 
    
PA Embrapa Amazônia Oriental (Paragominas) - 01 (00) 
    
PI Embrapa Meio-Norte (Teresina) 01 (01) - 
 Embrapa Meio-Norte (Urucuí) - 01 (01) 
 Embrapa Meio-Norte (São João do Piauí) - 01 (01) 
    
PR UNICENTRO (Guarapuava) - 01 (01) 
 Embrapa Soja (Londrina) 01 (01) 01 (01) 
 UEM (Maringá) - 01 (00) 
 UEM (Umuarama) 01 (01) - 
 Campo Mourão (Faculdades Integrado) 01 (01) - 
    
RO Embrapa Rondônia (Vilhena) 02 (02) 03 (03) 
    
RS AFUBRA (Rio Pardo) 01 (01)  - 
 SETREM-COTRIMAIO (Três de Maio) - 01 (01) 
 Embrapa Clima Temperado (Pelotas) 01 (00) 01 (00) 
 Embrapa Trigo (Passo Fundo) 01 (01)  - 
 FEPAGRO Cereais (São Borja) 01 (01)  - 
 FEPAGRO Nordeste (Vacaria) - 01 (00) 
 FEPAGRO Sementes (Julio de Castilho) 01 (00) - 
    
SP CATI (Manduri) 01 (01) 01 (01) 
 Embrapa Meio Ambiente (Espírito Santo do Pinhal) -          01 (01) 
 ESAPP (Paraguaçu Paulista) -          01 (00) 
 Centro Universitário Moura Lacerda (Ribeirão Preto) 01 (01) - 
 UNESP (Jaboticabal) 01 (00) - 
    
TO Unitins (Palmas) 01 (00) - 
TOTAL 
Safra (RS e PR) 11 (08) 8 (06) 
Safrinha (GO, MT, MG, MS, RO, SP, TO, MA e DF) 11 (07) 17 (11) 
 Geral 22 (15) 25 (17) 
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Tabela 2. Genótipos de girassol avaliados nos ensaios da safra 2012/2013, 
conduzidos nos estados do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo, do 
Piauí e do Maranhão.
1/ H: Híbrido e V: Variedade; 2/ Testemunhas do ensaio para comparação de híbridos; 3/ Testemunha do 
ensaio para comparação de variedade.
Ensaio final primeiro ano  Ensaio final segundo ano 
         Genótipo 1/ Empresa          Genótipo 1/ Empresa 
1 M 734 (H) 2/  Dow AgroScience  1 M 734 (H) 2/   DowAgroscienses 
2 HELIO 358 (H) 2/  Heliagro do Brasil  2 HELIO 358 (H) 2/  Heliagro do Brasil 
3 Embrapa 122 (V) 3/   Embrapa Soja  3 Embrapa 122 (V) 3/   Embrapa Soja 
4 SYN 3950 HO (H)  Syngenta  4 BRS G34 (H)  Embrapa Soja 
5 BRS G30 (H)  Embrapa Soja  5 BRS G35 (V)  Embrapa Soja 
6 BRS G34 (H)  Embrapa Soja  6 Multissol (V)  CATI 
7 BRS G35 (V)  Embrapa Soja  7 V90013 (H)  Syngenta 
8 BRS G36 (H)  Embrapa Soja  8 V90631 (H)  Syngenta 
9 BRS G37 (H)  Embrapa Soja  9 SY 3840 (H)  Advanta 
10 BRS G38 (H)  Embrapa Soja  10 SY 4065 (H)  Advanta 
11 BRS G39 (H)  Embrapa Soja  
  
 
 
12 BRS G40 (H)  Embrapa Soja  
  
 
 
13 BRS G41 (V)  Embrapa Soja      
14 BRS G42 (H)  Embrapa Soja      
15 EXP 24 (H)  Heliagro do Brasil      
16 MG341 (H)  Dow AgroScience      
17 MG305 (H)  Dow AgroScience      
18 EXP 25 (H)  Heliagro do Brasil      
19 EXP 26 (H)  Heliagro do Brasil      
20 SRM Ciro (H)  Geneze Sementes      
21 SRM 767 (H)  Geneze Sementes      
22 SRM 779 CL (H)  Geneze Sementes      
23 V100964 (H)  Advanta      
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Tabela 3. Genótipos de girassol avaliados nos ensaios da safrinha 2013, 
conduzidos nos estados de Goiás, do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, de 
Minas Gerais, de Rondônia, de São Paulo e do Distrito Federal.
1/ H: Híbrido e V: Variedade; 3/ Testemunhas do ensaio para comparação de híbridos; 3/ Testemunha do 
ensaio para comparação de variedade.
Ensaio final primeiro ano  Ensaio final segundo ano 
Genótipo 1/ Empresa  Genótipo 1/ Empresa 
1 M734 2/ 
 
Dow AgroScienses 
 
1 M734 (H) 2/ 
 
Dow AgroScienses 
2 MG 305  
 
Dow AgroScienses 
 
2 Helio 358 (H) 2/ 
 
Heliagro do Brasil 
3 MG 360 
 
Dow AgroScienses 
 
3 Embrapa 122 (V) 3/ 
 
Embrapa Soja 
4 SYN 3950HO 
 
Syngenta 
 
4 MG 341 (H) 
 
Dow AgroScienses 
5 SYN 3840 
 
Syngenta 
 
5 HLE 20 (H) 
 
Heliagro do Brasil 
6 HLA 2012 
 
Heliagro 
 
6 HLE 22 (H) 
 
Heliagro do Brasil 
7 BRS G42 
 
Embrapa 
 
7 HLE 23 (H) 
 
Heliagro do Brasil 
8 BRS 323 
 
Embrapa 
 
8 BRS G37 (H) 
 
Embrapa Soja 
9 CF 101 
 
Advanta 
 
9 BRS G34 (H) 
 
Embrapa Soja 
10 ADV 5504 
 
Advanta 
 
10 BRS G35 (V) 
 
Embrapa Soja 
11 Aguará 04 
 
Atlântica Sementes 
 
11 BRS G38 (H) 
 
Embrapa Soja 
12 Aguará 06 
 
Atlântica Sementes 
 
12 BRS G39 (H) 
 
Embrapa Soja 
13 GNZ Neon 
 
Geneze  
 
13 BRS G40 (H) 
 
Embrapa Soja 
14 Paraíso 20 
 
Nidera 
 
14 BRS G41 (V)  
 
Embrapa Soja 
15 Helio 250 
 
Heliagro 
 
15 V90631 (H) 
 
Advanta 
16 Helio 251 
 
Heliagro 
 
16 BRS G36 (H) 
 
Embrapa Soja 
17 SYN 045 
 
Syngenta 
 
 
   
18 SRM 767 
 
Geneze  
 
 
   
19 SRM 779 CL  
 
Geneze  
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Ensaio Final de Segundo Ano – safra 2012/2013
Três de Maio (RS)
 • Instituição: SETREM / COTRIMAIO
 • Responsáveis: Marcos Garrafa e Cinei Teresinha Riffel
 • Latitude: 27°47’ S     
 •  Longitude: 54°14’ W      
 • Altitude: 362 m 
 • Semeadura: 04/09/2012
 • Emergência: 22/09
 • Colheita: 07/01 a 28/01/2013     
 • Cultura anterior: aveia
 • Área útil da parcela: 8 m²
 • Adubação: 
 • Semeadura: 230 kg/ha de NPK (10-30-20) e 02 kg/ha de boro (sulboro) 
aplicado em 22/08/2012 na dessecação 
 • Cobertura: 110 kg/ha de uréia) em 17/10/2012
 • pH(H2O): 5,7
 • Classificação do solo: Latossolo Vermelho distrófico
 • Problemas apresentados: presença de alumínio (0,7 Cmol.L), ocorrência 
moderada de seca, baixa umidade para estabelecimento da cultura e exces-
siva de umidade no período de maturação 
Tabela 4. Precipitação pluviométrica verificada em Três de Maio (RS), no 
período de setembro de 2012 a janeiro de 2013.
 Mês/Ano 
Valores por decêndio (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Setembro/2012 14,0 106,0 2,0 122,0 
Outubro/2012 159,0 20,0 160,0 339,0 
Novembro/2012 0,0 15,0 27,0 42,0 
Dezembro/2012 80,0 179,0 55,0 314,0 
Janeiro/2013 110,0 30,0 7,5 147,5 
Total ... ... ... 964,5 
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Ensaio Final de Segundo Ano – safra 2012/2013
Guarapuava (PR)
 • Instituição: UNICENTRO
 • Responsáveis: Edson Perez Guerra
 • Latitude: 25º 23’ 10” S              
 • Longitude: 51º 29’ 29” W         
 • Altitude: 1034 m 
 • Semeadura: 30/11/2012 
 • Emergência: 06/12     
 • Colheita: 11 a 28/03/2013
 • Cultura anterior: área em pousio
 • Área útil da parcela: 8,0 m²
 • Adubação: 
 • Semeadura: 300 kg/ha de NPK (04-20-20) e 12 kg/ha de ácido bórico
 • Cobertura: 100 kg/ha N em 10/01/2013
 • pH (CaCl2): 4,8
 • Classificação do solo: Latossolo Bruno distroférrico
 • Problemas apresentados: excesso de chuva na época de colheita; e baixa 
incidência de podridão de Sclerotinea e moderada de mancha de Alternaria
Tabela 6. Precipitação pluviométrica verificada em Guarapuava (PR), no período 
de novembro de 2012 a março de 2013.
Mês/Ano 
Valores por decêndio (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Novembro/2012 ... ... 30,4 30,4 
Dezembro/2012 35,8 74,0 86,2 196,0 
Janeiro/2013 116,0 3,0 0,0 119,3 
Fevereiro/2013 110,3 115,3 46,2 271,8 
Março/2013 45,0 149,5 60,6 255,1 
Total ... ... ... 872,3 
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Ensaio Final de Segundo Ano – safra 2012/2013
Londrina (PR)
 • Instituição: Embrapa Soja
 • Responsáveis: Claudio Guilherme Portela de Carvalho, Sérgio Luiz Gon-
çalves, Edson Tomio Sato e Roberval Aparecido Fagundes  
 • Latitude: 23º11’37” S              
 • Longitude: 51º11’03” W         
 • Altitude: 630 m 
 • Semeadura: 14/09/2012 
 • Emergência: 22/09     
 • Colheita: 07/01/2013 a 11/01/2013
 • Cultura anterior: milho
 • Área útil da parcela: 7,5 m²
 • Adubação: 
 • Semeadura: 260kg/ha de NPK (08-20-20)
 • Cobertura: 132 kg/ha de uréia e 12 kg/ha de ácido bórico em 
25/10/2011                  
 • pH (CaCl2): 5,09
 • Classificação do solo: Latossolo roxo eutrófico
 • Problemas apresentados: não houve 
Tabela 8. Precipitação pluviométrica verificada em Londrina (PR), no período de 
setembro de 2012 a janeiro de 2013.
Mês/Ano 
Valores por decêndio (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Setembro/2012 0,0 12,4 66,1 78,5 
Outubro/2012 4,9 24,3 32,9 62,1 
Novembro/2012 87,7 2,5 57,0 147,2 
Dezembro/2012 19,1 74,9 102,3 196,3 
Janeiro/2013 54,6 71,4 6,7 132,7 
Total ... ... ... 616,8 
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28 Informes da Avaliação de Genótipos de Girassol 2012/2013 e 2013
Ensaio Final de Segundo Ano – safra 2012/2013
Espírito Santo do Pinhal (SP)
 • Instituição: Embrapa Meio Ambiente
 • Responsáveis: Nilza Patrícia Ramos, Henrique Barros Vieira e Waldemore 
Moriconi
 • Latitude: 22º10’0,14” S              
 • Longitude: 46º41’8,45” W         
 • Altitude: 885 m 
 • Semeadura: 31/10/2012 
 • Emergência: 07/11     
 • Colheita: 15/02/2013 a 22/03/2013
 • Cultura anterior: milho
 • Área útil da parcela: 8,1 m²
 • Adubação: 
 • - Semeadura: 250 kg/ha de NPK (08-28-16)
 • - Cobertura: 133 kg/ha de uréia e 02 kg/ha de boro em 10/12/2012                  
 • pH (CaCl2): 5,5
 • Classificação do solo: Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico com textura 
média
 • Problemas apresentados: ocorrência leve de bacteriose, ocorrência moderada 
de chuva e podridão de Sclerotinea 
Tabela 10. Precipitação pluviométrica verificada em Espírito Santo do Pinhal 
(SP), no período de outubro de 2012 a março de 2013.
Mês/Ano 
Valores por decêndio (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Novembro/2012 2,1 86,1 43,0 131,2 
Dezembro/2012 63,1 152,3 50,1 265,5 
Janeiro/2013 103,8 135,6 90,7 330,1 
Fevereiro/2013 141,4 57 3,3 201,7 
Total 310,4 431 187,1 928,5 
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30 Informes da Avaliação de Genótipos de Girassol 2012/2013 e 2013
Ensaio Final de Segundo Ano – safra 2012-13
São João do Piauí (PI)
 • Instituição: Embrapa Meio-Norte
 • Responsáveis: José Lopes Ribeiro
 • Latitude: 08° 22’ S                                 
 • Longitude: 42° 15’ W                            
 • Altitude: 244 m                                                                   
 • Semeadura: 01/02/2013                           
 • Emergência: 08/02
 • Colheita: 27/05/2013 
 • Cultura anterior: milho
 • Área útil da parcela: 8,4 m²
 • Adubação: 
 • Semeadura: 200 kg/ha de NPK (05-30-15 + micro) e 02 kg/ha de boro 
(Bórax)
 • Cobertura: 30 kg/ha de N (uréia) e 30 kg/ha de potássio (KCl) 
 • Classificação do solo: aluvião
 • Problemas apresentados: ocorrência severa de seca 
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32 Informes da Avaliação de Genótipos de Girassol 2012/2013 e 2013
Ensaio Final de Segundo Ano – Safra 2012-13
Uruçuí (PI)
 • Instituição: Embrapa Meio-Norte
 • Responsáveis: José Lopes Ribeiro
 • Latitude: 07° 13’  S                                 
 • Longitude: 44° 33’ W                            
 • Altitude: 167 m                                                                   
 • Semeadura: 05/03/2013                           
 • Emergência: 12/03
 • Colheita: 02/07/2013 
 • Cultura anterior: milho
 • Área útil da parcela: 8,4 m²
 • Adubação: 
 • Semeadura: 200 kg/ha de NPK (05-30-15 + micro) e 02 kg/ha de boro 
(Bórax)
 • Cobertura: 30 kg/ha de N (uréia) e 30 kg/ha de potássio (KCl) 
 • Classificação do solo: cerrado – 15% argila 
 • Problemas apresentados: ocorrência severa de seca
Tabela 13. Precipitação pluviométrica verificada em Uruçuí (PI), no período de 
janeiro a junho de 2013.
 Mês/Ano 
Valores por decêndio (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Janeiro/2013 35,0 102,0 121,0 158,0 
Fevereiro/2013 50,0 0,0 20,0 70,0 
Março/2013 68,0 18,0 80,0 166,0 
Abril/2013 30,0 20,0 10,0 60,0 
Maio/2013 10,0 15,0 8,0 33,0 
Junho/2013 0,0 0,0 0,0 0,0 
Total ... ... ... 487,0 
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Locais não considerados na análise conjunta
Ensaio Final de Segundo Ano – safra 2012/2013
Pelotas (RS)
 • Instituição: Embrapa Clima temperado 
 • Responsável: Ana Claudia Barneche de Oliveira
 • Problemas apresentados: ensaio perdido devido a ocorrência severa de seca
Ensaio Final de Segundo Ano – safra 2012/2013
Vacaria (RS)
 • Instituição: FEPAGRO Nordeste
 • Responsável: Marcelo Toigo
 • Problemas apresentados: ensaio com coeficiente de variação superior a 
20%, devido ao ataque leve de pássaros; ocorrência leve de mancha de 
Alternaria e podridão de Sclerotinia
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Ensaio Final de Primeiro Ano – safra 2012/2013
Passo Fundo (RS)
 • Instituição: Embrapa Trigo
 • Responsáveis: João Leonardo Pires e Cedenir Medeiros Scheer
 • Latitude: 28°07’38’’ S         
 • Longitude: 52°17’46’’ W                    
 • Altitude: 721 m
 • Semeadura: 30/08/2012      
 • Emergência: 10/09
 • Colheita: 19/12/2012 a 08/01/2013
 • Cultura anterior: aveia preta
 • Área útil da parcela: 7,2 m²
 • Adubação: 
 • Semeadura: 350 kg/ha de NPK (05-25-25) 
 • Cobertura: 90 kg/ha de uréia em 23/10/2012
 •  pH(H2O): 5,3
 • Classificação do solo: Latossolo Vermelho distroférrico
 • Problemas apresentados: emergência atrasada devido ao excesso de chuvas 
após a semeadura, presença leve de alumínio, deficiência leve de boro, ocor-
rência leve de granizo, ocorrência leve de mancha de Alternaria e podridão 
de Sclerotinia
Tabela 19. Precipitação pluviométrica verificada na Estação Meteorológica da 
Embrapa Trigo, em Passo Fundo (RS) no período de agosto de 2012 a janeiro 
de 2013.
Mês/Ano 
Valores por decêndio (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Agosto/2012 1,8 8,1 18,2 28,1 
Setembro/2012 30,6 109,5 2,2 142,3 
Outubro/2012 122,9 0,2 130,1 253,2 
Novembro/2012 2,7 7,2 24,1 34,0 
Dezembro/2012 46,8 57,7 71,8 176,3 
Janeiro/2013 97,7 1,1 2,6 101,4 
Total ... ... ... 735,3 
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Ensaio Final de Primeiro Ano – safra 2012/2013
São Borja (RS)
 • Instituição: Fepagro Cereais
 • Responsáveis: Nilton Luís Gabe
 • Latitude: 28º39’44’’ S       
 • Longitude: 56°00’44’’ W 
 • Altitude: 99 m
 • Semeadura: 21/09/12     
 • Emergência: 04/10 
 • Colheita: foi realizada logo após a maturação fisiológica, para evitar ataque 
de pássaros
 • Cultura anterior: soja
 • Área útil da parcela: 7 m²
 • Adubação: 
 • Semeadura: 400 kg de NPK (05-20-20) 
 • Cobertura: 100 kg/ha de uréia e 2,0 kg/ha de boro (ulexita) em 31/10
 • pH (CaCl2 ): 5,2 
 • Classificação do solo: Nitossolo Vermelho distroférrico
 • Tratos culturais:
 • Capina: em 11/2012
 • Problemas apresentados: emergência atrasada devido à falta de umidade nos 
primeiros dias após a semeadura e excesso de chuva nos dias subsequentes, 
causando problemas no estabelecimento da população de plantas e desuni-
formidade do estande
Tabela 21. Precipitação pluviométrica verificada em São Borja (RS), no período 
de setembro de 2012 a janeiro de 2013.
Mês/Ano 
Valores por decêndio (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Setembro/2012 … 23,7 0,0 23,7 
Outubro/2012 229,7 38,7 166,7 435,2 
Novembro/2012 1,2 8,5 50,2 60,0 
Dezembro/2012 86,7 173,3 176,2 436,2 
Janeiro/2013 163,2 0,0 14,5 177,7 
Total ... ... ... 1132,9 
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Ensaio Final de Primeiro Ano – safra 2012/2013
Rincão Del Rey - Rio Pardo (RS)
 • Instituição: AFUBRA
 • Responsável: Marco Antônio Dornelles e Nataniél Sampaio
 • Latitude: 29° 87’ 3’’ S        
 • Longitude: 52° 38’ 2’’ W         
 • Altitude: 111 m
 • Semeadura: 31/10/2012
 • Emergência: 08/11
 • Colheita: 11/03 a 12/03/2013
 • Cultura anterior: centeio
 • Área útil da parcela: 9,6 m2
 • Adubação: 
 • Semeadura: 340 kg/ha de NPK (05-20-20) e 8 kg/ha de boro solúvel 
(20,5% de borato de sódio aplicado diluído em água no solo, logo após a 
semeadura)
 • Cobertura: 150 kg/ha de uréia em 30/11/2012
 •  pH: 5,7 
 • Classificação do solo: classe 3 
 • Irrigação: 02 irrigações de 30 mm com turno de rega de 01 dia.
Problemas apresentados: ocorrência leve de seca e plantas daninhas, 
ataque leve de insetos, ocorrência moderada de chuvas e ataque 
moderado de pássaros
Tabela 23. Precipitação pluviométrica verificada em Rio Pardo no período de 
novembro de 2012 a março de 2013.
  Valores por decêndio (mm) 
Mês/Ano 01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Novembro/2012 0,0 3,0 39,6 42,6 
Dezembro/2012 24,0 115,2 56,2 195,4 
Janeiro/2013 72,6 4,4 25,0 102,0 
Fevereiro/2013 22,2 81,4 6,4 110,0 
Março/2013 62,6 61,0 0,0 123,6 
Total ... ... ... 573,6 
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Ensaio Final de Primeiro Ano – safra 2012/2013
Campo Mourão (PR)
 • Instituição: Faculdades Integrado
 • Responsáveis: Roberto Carlos Guarido 
 • Latitude: 23º 59’ 31”  S          
 • Longitude: 52º 21’ 32”   W             
 • Altitude: 539 m 
 • Semeadura: 05/10/2012     
 • Emergência: 10/10
 • Colheita: 29/01 a 30/01/2013
 • Cultura anterior: aveia
 • Área útil da parcela: 6,4 m2
 • Adubação: 
 • Semeadura: 250 kg/ha de NPK (08-20-20) e 12 kg/ha de ácido bórico
 • Classificação do solo:  Latossolo Vermelho Distroférrico.
 • Problemas apresentados: pouca umidade no plantio
Tabela 25. Precipitação pluviométrica verificada em Campo Mourão (PR), no 
período de outubro de 2012 a janeiro de 2013.
Mês/Ano 
Valores por decêndio (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Outubro/2012 42,0 5,0 40,0 87,0 
Novembro/2012 52,0 16,0 45,0 113,0 
Dezembro/2012 97,0 ... ... 97,0 
Janeiro/2013 ... ... ... ... 
Total ... ... ... 297,0 
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Ensaio Final de Primeiro Ano – safra 2012/2013
Londrina (PR)
 • Instituição: Embrapa Soja
 • Responsáveis: Claudio Guilherme Portela de Carvalho, Edson Tomio Sato e 
Roberval Aparecido Fagundes  
 • Latitude: 23º11’37” S              
 • Longitude: 51º11’03” W         
 • Altitude: 630 m 
 • Semeadura: 14/09/2012 
 • Emergência: 22/09     
 • Colheita: 07/01 a 11/01/2013
 • Cultura anterior: milho
 • Área útil da parcela: 7,5 m²
 • Adubação: 
 • Semeadura: 260 kg/ha de NPK (08-20-20)
 • Cobertura: 132 kg/ha de uréia e 12 kg/ha de ácido bórico em 
25/10/2012                  
 • pH (CaCl2): 5,09
 • Classificação do solo: Latossolo Roxo eutrófico
 • Problemas apresentados: não houve 
Tabela 27. Precipitação pluviométrica verificada em Londrina (PR), no período 
de setembro de setembro de 2012 a janeiro de 2013.
Mês/Ano 
Valores por decêndio (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Setembro/2012 0,0 12,4 66,1 78,5 
Outubro/2012 4,9 24,3 32,9 62,1 
Novembro/2012 87,7 2,5 57,0 147,2 
Dezembro/2012 19,1 74,9 102,3 196,3 
Janeiro/2013 54,6 71,4 6,7 132,7 
Total ... ... ... 616,8 
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Ensaio Final de Primeiro Ano – safra 2012/2013
Umuarama (PR)
 • Instituição: UEM – Universidade Estadual de Maringá
 • Responsáveis: Juliana Parisotto Poletine
 • Latitude: 23º47’20,4” S
 • Longitude: 53º15’25,2” W
 • Altitude: 396 m
 • Semeadura: 05/10/2012
 • Emergência: 12/10
 • Colheita: 21/12/2012 a 09/01/2013
 • Cultura anterior: girassol
 • Área útil da parcela: 7,0 m²
 • Adubação: 
 • Semeadura: 60 kg/ha  de N, 80 kg/ha de P2O5 e 80 kg/ha de K2O
 • Cobertura: 180 kg/ha NPK (20-00-20) e 12 kg/ha de ácido bórico
 • pH (CaCl2 ): 4,4
 • Classificação do solo: Oxisolo Distrófico
 • Problemas apresentados: não houve
Tabela 29. Precipitação pluviométrica verificada em Umuarama (PR), no período 
de outubro de 2012 a janeiro de 2013.
Mês/Ano 
Valores por decêndio (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Totais 
Outubro/2012 40,5 25,9 95,0 161,4 
Novembro/2012 78,8 0,0 65,6 144,4 
Dezembro/2012 7,6 72,4 83,6 163,6 
Janeiro/2013 69,3 4,8 0,0 74,1 
Total ... ... ... 543,5 
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Ensaio Final de Primeiro Ano – safra 2012-13
Mata Roma (MA)
 • Instituição: Embrapa Meio-Norte
 • Responsáveis: José Lopes Ribeiro
 • Latitude: 03° 37’ S
 • Longitude: 43°30’ W
 • Altitude: 80 m                                                                   
 • Semeadura: 19/02/2013
 • Emergência: 26/03
 • Colheita: 05/06/2013
 • Cultura anterior: milho
 • Área útil da parcela: 8,4 m²
 • Adubação: 
 • Semeadura: 200 kg/ha de NPK (05-30-15 + micro)e 02 kg/ha de boro 
(Bórax)
 • Cobertura: 110 kg/ha de uréia + cloreto de potássio
 • Classificação do solo: solo de cerrado (15% argila)
 • Problemas apresentados: ocorrência leve de seca e mancha de Alternaria
Tabela 31. Precipitação pluviométrica verificada em Mata Roma (MA), no 
período de fevereiro a junho de 2013.
Mês/Ano 
Valores por decêndio (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Fevereiro/2013 1,5 170,0 10,5 182,0 
Março/2013 30,0 72,0 59,5 161,5 
Abril/2013 13,1 80,0 177,4 270,5 
Maio/2013 56,0 53,6 30,0 139,6 
Junho/2013 34,0 54,0 12,2 100,2 
Total ... ... ... 853,8 
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53Informes da Avaliação de Genótipos de Girassol 2012/2013 e 2013
Ensaio Final de Primeiro Ano – safra 2012-13
Teresina (PI)
 • Instituição: Embrapa Meio-Norte
 • Responsáveis: José Lopes Ribeiro
 • Latitude: 05°05’ S
 • Longitude: 42°48’ W
 • Altitude: 65 m                                                                   
 • Semeadura: 18/03/2013
 • Emergência: 25/03
 • Colheita: 18 e 19/06/2013
 • Cultura anterior: gergelim
 • Área útil da parcela: 8,4 m²
 • Adubação: 
 • Semeadura: 200 kg/ha de NPK (05-30-15 + micro) e 02 kg/ha de boro 
(Bórax)
 • Cobertura: 110 kg/ha de uréia + cloreto de potássio
 • Classificação do solo: Aluvião
 • Problemas apresentados: ocorrência leve de macha de Alternaria e ocorrên-
cia severa de chuvas após o plantio nos meses de março e abril
Tabela 33. Precipitação pluviométrica verificada em Teresina (PI), no período de 
março a junho de 2013.
  Valores por decêndio (mm) 
Mês/Ano 01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Março/2013 9,6 76,0 172,4 258,0 
Abril/2013 137,8 56,3 167,0 361,1 
Maio/2013 9,7 30,4 41,5 81,6 
Junho/2013 18,3 1,1 3,5 22,9 
Total ... ... ... 723,6 
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Locais não considerados na análise conjunta
Ensaio Final de Primeiro Ano – safra 2012/2013
Pelotas (RS)
 • Instituição: Embrapa Clima temperado 
 • Responsável: Ana Claudia Barneche de Oliveira
 • Problemas apresentados: ensaio perdido devido a ocorrência severa de seca
Ensaio Final de Primeiro Ano – safra 2012/2013
Julio de Castilhos (RS)
 • Instituição: FEPAGRO Sementes
 • Responsável: Maria da Graça de Souza Lima
 • Problemas apresentados: ensaio com coeficiente de variação superior a 20%  
Ensaio Final de Primeiro Ano – safra 2012/2013
Chapadinha (MA)
 • Instituição: Universidade Federal do Maranhão
 • Responsável: Francirose Shigaki
 • Problemas apresentados: ensaio perdido devido a ataque leve de insetos, 
ocorrência leve de plantas daninhas, ataque leve de pássaros e ocorrência 
severa de chuvas
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Ensaio Final de Segundo Ano – safrinha 2013
Manduri (SP)
 • Instituição: CATI  
 • Responsáveis: Sylmar Denucci
 • Latitude: 23°10’ S                     
 • Longitude: 49°20’ W               
 • Altitude: 589 m
 • Semeadura: 21/02/2013 
 • Emergência: 28/02         
 • Colheita: 02/07 a 11/07/2013 
 • Cultura anterior: milho
 • Área útil da parcela: 8 m²
 • Adubação: 
 • Semeadura: 250 kg/ha de NPK (06-30-10)
 • Cobertura: 150 kg/ha de uréia
 • Classificação do solo: Latossolo Vermelho 
 • Problemas apresentados: ocorrência leve de plantas daninhas e de mancha 
de Alternaria
Tabela 37. Precipitação pluviométrica verificada em Manduri (SP), no período 
de fevereiro a julho de 2013.
 Mês/Ano 
Valores por decêndio (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Fevereiro/2013 ... 75,1 100,7 175,8 
Março/2013 54,8 138,9 55,9 249,6 
Abril/2013 75,2 80,9 0,0 156,1 
Maio/2013 0,6 2,0 96,0 98,6 
Junho/2013 25,3 40,2 114,2 179,7 
Julho/2013 29,1 ... ... 29,1 
Total ... ... ... 888,9 
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Projeto Jaíba (MG)
 • Instituição: EPAMIG
 • Responsável: José Carlos Fialho de Resende
 • Latitude: 15° 05’ S                                 
 • Longitude: 44° 03’ W                            
 • Altitude: 436 m                                                                   
 • Semeadura: 21/05/2013                           
 • Emergência: 29/05 
 • Colheita: 31/08 a 10/09/2013
 • Cultura anterior: girassol
 • Área útil da parcela: 7,0 m²
 • Adubação 
 • Semeadura: 100 kg/ha de NPK (04-30-10) 
 • Cobertura: 135 kg/ha de uréia  e  02 kg/ha de boro (ácido bórico) em 
20/06/2013
 • Classificação do solo: Neosolo flúvico 
 • Irrigação: 38 irrigações com turno de rega de 02 dias, totalizando 307 mm
Problemas apresentados: ocorrência leve de plantas daninhas e ocor-
rência severa de seca                                     
Tabela 39. Precipitação pluviométrica verificada em Jaíba (MG), no período de 
maio a setembro de 2013.
 Mês/Ano 
Valores por decêndio (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Maio/2013 ... ... 0,0 0,0 
Junho/2013 0,0 0,0 0,0 0,0 
Julho/2013 0,0 0,0 0,0 0,0 
Agosto/2013 0,0 0,0 0,0 0,0 
Setembro/2013 0,0 ... ... 0,0 
Total ... ... ... 0,0 
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Ensaio Final de Segundo Ano – safrinha 2013
Juiz de Fora (MG)
 • Instituição: Embrapa Gado de Leite
 • Responsáveis: Alexandre Magno Brighenti
 • Latitude: 22° 21’ 28’’ S
 • Longitude: 43° 41’45 ‘’ W                         
 • Altitude: 450 m
 • Semeadura: 24/04/2013                       
 • Emergência: 30/04 
 • Colheita: 20/08/2013
 • Cultura anterior: feijão
 • Área útil da parcela: 8,4 m2
 • Adubação: 
 • Semeadura: 400 kg/ha de NPK (08-28-16)
 • Cobertura: 300kg/ha de NPK (20-05-20) e 02 kg/ha de boro (Borogran)  
 • Pulverizações: 
 • - Herbicida: Boral (0,3 l/ha) em 25/04/2013
 • Classificação do solo: Latossolo Vermelho amarelo
 • Irrigação: 04 irrigações de 20 mm 
 • Problemas apresentados: deficiência leve/moderada de boro e ocorrência 
leve de bacteriose
Tabela 41. Precipitação pluviométrica verificada em Juiz de Fora, no período de 
Abril a Agosto de 2013.
Mês/Ano Total mensal (mm) 
Abril/2013 51,0 
Maio/2013 70,6 
Junho/2013 64,2 
Julho/2013  97,2 
Agosto/2013 9,4 
Total 292,4 
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Muzambinho (MG)
 • Instituição: IFSULDE MINAS 
 • Responsável: Alberto Donizete Alves  
 • Latitude: 21º 27’ S     
 • Longitude: 46º 29’ W         
 • Altitude: 944 m
 • Semeadura: 16/02/2013  
 • Emergência: 27/02    
 • Colheita: 25/06 a 10/07/2013            
 • Cultura anterior: milho 
 • Área útil da parcela: 7,8 m²
 • Adubação: 
 • - Semeadura: 356 kg/ha de NPK (8-28-16) 
 • - Cobertura: 105 kg/ha de NPK (30-00-20) e 02 kg/ha de boro em 15/03
 • pH (H2O): 6,1
 • Classificação do solo: Latossolo Vermelho escuro
 • Problemas apresentados: ocorrência leve de plantas daninhas e podridão de 
Sclerotinia; ataque severo de pássaros
Tabela 43. Precipitação pluviométrica verificada em Muzambinho (MG), no 
período de fevereiro a junho de 2013.
Mês/Ano Total mensal (mm) 
Fevereiro/2013 219,5 
Março/2013 192,0 
Abril/2013 75,9 
Maio/2013 47,8 
Junho/2013 30,6 
Julho/2013 19,4 
Total 585,2 
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66 Informes da Avaliação de Genótipos de Girassol 2012/2013 e 2013
Ensaio Final de Segundo Ano – safrinha 2013 
Campo Verde (MT)
 • Instituição: UFMT/IFMT – Campus São Vicente
 • Responsáveis: Aluísio Brígido Borba Filho, Jairo do Carmo e Ricardo Midding
 • Latitude: 15° 45’  S                      
 • Longitude: 55° 22’  W                  
 • Altitude: 740 m
 • Semeadura: 15/03/2013                 
 • Emergência: 22/03                     
 • Colheita: 15/06 a 05/07/2013
 • Cultura anterior: abacaxi
 • Área útil da parcela:  9,0 m2
 • Adubação:
 • Semeadura: 60-80-80 kg/ha de NPK (04-14-08) e  02 kg/ha de boro
 • Cobertura:  30 kg/ha de N (Uréia) e 40 kg/ha de potássio (KCl)
 • pH (CaCl2): 5,0 
 • Classificação do solo: Latossolo amarelo
 • Problemas apresentados:  ocorrência leve de plantas daninhas, seca, mancha 
de Alternaria e podridão de Sclerotinea; ataque moderados de insetos e pás-
saros
Tabela 45. Precipitação pluviométrica verificada em Campo Verde (MT), no 
período de março a julho de 2013.
Mês/Ano 
Valores do decêndio (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Março/2013 36,8 98,5 69,3 204,6 
Abril/2013 24,3 46,1 103,1 70,4 
Maio/2013 0,0 2,6 22,4 25,0 
Junho/2013 64,0 8,1 10,4 82,5 
Julho/2013 0,0 3,9 5,0 8,9 
Total ... ... ... 391,4 
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68 Informes da Avaliação de Genótipos de Girassol 2012/2013 e 2013
Ensaio Final de Segundo Ano – safrinha 2013
Canarana (MT)
 • Instituição: Secretaria de Agricultura de Canarana
 • Responsáveis: Cleyton Dias Sousa
 • Latitude: 13°34’27” S                      
 • Longitude: 52°16’13” W                  
 • Altitude: 390 m
 • Semeadura: 26/02/2013                 
 • Emergência: 03/03                    
 • Colheita: 20/06/2013 
 • Cultura anterior: soja
 • Área útil da parcela: 9,0 m2
 • Adubação:
 • Semeadura: 250 kg/ha de Super Simples
 • Cobertura: 80 kg/ha de uréia, 80 kg/ha de KCL
 • Problemas apresentados: ocorrência leve de seca
Tabela 47. Precipitação pluviométrica verificada em Canarana (MT), no período 
de fevereiro a junho de 2013.
Mês/Ano Total Mensal (mm) 
Fevereiro/2013 308,9 
Março/2013 421,4 
Abril/2013 245,6 
Maio/2013 7,8 
Junho/2013 0,0 
Total 983,7 
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70 Informes da Avaliação de Genótipos de Girassol 2012/2013 e 2013
Ensaio Final de Segundo Ano – safrinha 2013
Chapadão do Sul (MS)
 • Instituição: Fundação Chapadão
 • Responsáveis: Jefferson Luís Anselmo
 • Latitude: 18° 41’ S               
 • Longitude: 52° 40’ W       
 • Altitude: 810 m
 • Semeadura: 20/03/2013
 • Emergência: 25/03
 • Colheita: 24/07 a 15/08/2013 
 • Cultura anterior: soja
 • Área útil da parcela: 7,2 m2
 • Adubação:
 • Semeadura: 300 kg/ha  de NPK (08-24-12) 
 • Cobertura: 100 kg/ha de uréia
 • pH(CaCl2): 5,1
 • Classificação do solo: Latossolo Vermelho argiloso 
 • Problemas apresentados: ataque de Helicoverpa sp. e presença de podridão 
de Sclerotinia em algumas plantas no final do ciclo
Tabela 49. Precipitação pluviométrica verificada em Chapadão do Sul (MS), no 
período de março a agosto de 2013.
Mês/Ano 
Valores por decêndio (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Março/2013 54,0 77,0 59,0 190,0 
Abril/2013 92,0 15,3 0,0 107,0 
Maio/2013 0,0 19,0 0,0 19,0 
Junho 21,0 53,0 88, 162,0 
Julho 13,0 5,0 0,0 18,0 
Agosto 0,0 0,0 0,0 0,0 
Total ... ... ... 496,0 
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72 Informes da Avaliação de Genótipos de Girassol 2012/2013 e 2013
Ensaio Final de Segundo Ano – safrinha 2013
Planaltina (DF)
 • Instituição: Embrapa Cerrados
 • Responsáveis: Renato Fernando Amabile
 • Latitude: 15°35’30’’ S                                 
 • Longitude: 47°42’30” W                            
 • Altitude: 1007 m                                                                   
 • Semeadura: 01/03/2013                         
 • Emergência: 09/03
 • Colheita: 17/07/2013                           
 • Cultura anterior: soja
 • Área útil da parcela: 8 m²
 • Adubação:
 • Semeadura: 350 kg/ha de NPK (04-30-16)
 • Cobertura: 50 kg/ha de N em 03/04/2013
 • Classificação do solo: Latossolo Vermelho escuro
 • Problemas apresentados: não houve
Tabela 51. Precipitação pluviométrica verificada em Planaltina (DF), no período 
de março a julho de 2013.
 Mês/Ano 
Valores por decêndio (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Março/2013 13,7 49,6 79,9 143,2 
Abril/2013 68,1 29,3 0,0 97,4 
Maio/2013 0,8 0,0 18,1 18,9 
Junho/2013 51,1 0,0 0,0 51,1 
Julho/2013 0,0 ... ... 0,0 
Total ... ... ... 310,6 
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74 Informes da Avaliação de Genótipos de Girassol 2012/2013 e 2013
Ensaio Final de Segundo Ano – safrinha 2013
Vilhena (RO) – Ensaio A
 • Instituição: Embrapa Rondônia
 • Responsáveis: Vicente de Paulo Campos Godinho, Flaudino Ferreira Gopmes 
e José Cláudio Alves
 • Latitude: 12º 47’ 25” S 
 • Longitude: 60º 05’ 53’’ W
 • Altitude: 615 m 
 • Semeadura: 06/03/2013                           
 • Emergência: 11/03  
 • Colheita: 01/07 a 02/07/2013
 • Cultura anterior: soja 
 • Área útil da parcela: 8 m²
 • Adubação: 
 • Semeadura: 290 kg/ha de NPK (05-25-20)
 • Adubação foliar: ácido bórico 2,5% (120 l/ha) em 17/04/2013
 • Cobertura: 100 kg/ha de NPK (20-00-20) e 7,5 kg/ha de ácido bórico em 
19/04/2013
 • Classificação do solo: Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico
 • Problemas apresentados: ocorrência severa de chuvas e ataque severo de 
pássaros 
Tabela 53. Precipitação pluviométrica verificada em Vilhena (RO) ensaio A, no 
período de março a junho de 2013.
Mês/Ano Dias com chuva Total Mensal (mm) 
Março/2013 22 293,0 
Abril/2013 10 260,0 
Maio/2013 4 90,0 
Junho/2013 2 19,0 
Total ... 662,0 
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Ensaio Final de Segundo Ano – safrinha 2013
Vilhena (RO) – Ensaio B
 • Instituição: Embrapa Rondônia
 • Responsáveis: Vicente de Paulo Campos Godinho, Flaudino Ferreira Gomes e 
José Cláudio Alves
 • Latitude: 12º 47’ 25” S 
 • Longitude: 60º 05’ 53’’ W
 • Altitude: 615 m 
 • Semeadura: 15/03/2013                           
 • Emergência: 21/03  
 • Colheita: 08/07/2013
 • Cultura anterior: soja
 • Área útil da parcela: 8 m²
 • Adubação: 
 • Semeadura: 290 kg/ha de NPK (05-25-20)
 • Adubação foliar: ácido bórico 2,5% (120 l/ha) em 17/04/2013
 • Cobertura: 100 kg/ha de NPK (20-00-20) e 7,5 kg/ha de ácido bórico em 
19/04/2013
 • Classificação do solo: Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico
 • Problemas apresentados: ocorrência severa de chuvas e ataque severo de 
pássaros 
Tabela 55. Precipitação pluviométrica verificada em Vilhena (RO) - ensaio B, no 
período de março a junho de 2013.
Mês/Ano 
Dias com 
chuva 
Total Mensal (mm) 
Março/2013 22 293,0 
Abril/2013 10 260,0 
Maio/2013 4 90,0 
Junho/2013 2 19,0 
Total ... 662,0 
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Ensaio Final de Segundo Ano – safrinha 2013
Vilhena (RO) – Ensaio D
 • Instituição: Embrapa Rondônia
 • Responsáveis: Vicente de Paulo Campos Godinho, Flaudino Ferreira Gomes e 
José Cláudio Alves
 • Latitude: 12º 47’ 25” S 
 • Longitude: 60º 05’ 53’’ W
 • Altitude: 615 m 
 • Semeadura: 03/04/2013                           
 • Emergência: 09/04  
 • Colheita: 22/07/2013
 • Cultura anterior: soja 
 • Área útil da parcela: 8 m²
 • Adubação: 
 • Semeadura: 290 kg/ha de NPK (05-25-20)
 • Adubação foliar: ácido bórico 2,5% (120 l/ha) em 29/04/2013
 • Cobertura: 100 kg/ha de NPK (20-00-20) e 7,5 kg/ha de ácido bórico em 
29/04/2013
 • Classificação do solo: Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico
 • Problemas apresentados: ocorrência severa de chuvas e ataque severo de 
pássaros 
Tabela 57. Precipitação pluviométrica verificada em Vilhena(RO) ensaio D, no 
período de março a junho de 2013.
Mês/Ano Dias com chuva Total Mensal (mm) 
Março/2013 22 293,0 
Abril/2013 10 260,0 
Maio/2013 4 90,0 
Junho/2013 2 19,0 
Total ... 662,0 
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Locais não considerados na análise conjunta
Ensaio Final de Segundo Ano – safrinha 2013
Maringá (PR)
 • Instituição: Universidade Estadual de Maringá 
 • Responsável: Carlos Alberto de Bastos Andrade
 • Problemas apresentados: ensaio perdido devido a ocorrência de vento e 
chuva forte, ocasionando perdas de muitas parcelas.
Ensaio Final de Segundo Ano – safrinha 2013
Paraguaçu Paulista (SP)
 • Instituição: Escola Superior de Agronomia de Paraguaçu Paulista 
 • Responsável: José Carlos Pires
 • Problemas apresentados: ensaio perdido por baixo estande
Ensaio Final de Segundo Ano – safrinha 2013
Passos (MG)
 • Instituição: Dow AgroSciences 
 • Responsável: Anderson Versari
 • Problemas apresentados: ensaio com coeficiente de variação superior a 20%  
Ensaio Final de Segundo Ano – safrinha 2013
Uberlândia (MG)
 • Instituição: Heliagro Agricultura e Pecuária 
 • Responsável: Ana Vírginia Dalossi Olivato e Polianna Alves Silva Dias
 • Problemas apresentados: ensaio com coeficiente de variação superior a 20%
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Ensaio Final de Segundo Ano – safrinha 2013
Rio Verde (GO)
 • Instituição: FESURV 
 • Responsável: Alessandro Guerra da Silva
 • Problemas apresentados: ensaio perdido devido a ocorrência de seca e 
ataque de pássoras
Ensaio Final de Segundo Ano – safrinha 2013
Paragominas (PA)
 • Instituição: Embrapa Amazônia Oriental 
 • Responsável: Rafael Moisés Alves
 • Problemas apresentados: ensaio com coeficiente de variação superior a 20%
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Espírito Santo do Pinhal (SP)
 • Instituição: Embrapa Meio Ambiente
 • Apoio: Escola Agrícola de Espírito Santo do Pinhal
 • Responsáveis: Nilza Patrícia Ramos, Henrique Barros Vieira e Waldemore 
Moriconi
 • Latitude: 22º 10’ 13,5” S              
 • Longitude: 46º 44’ 23,5’’ W         
 • Altitude: 898 m 
 • Semeadura: 10/04/2013 
 • Emergência: 20/04
 • Colheita: 09/08 a 30/08/2013
 • Cultura anterior: milho
 • Área útil da parcela: 8,64 m²
 • Adubação: 
 • Semeadura: 375 kg/ha de NPK (10-10-10)
 • Cobertura: 22,5 kg/ha de N (fonte: Uréia), mais 22,5 kg/ha K2O (fonte: 
cloreto de potássio)  e 2 kg/ha de boro (fonte: ácido bórico), aplicados 
em 15/05/2013                 
 • pH (CaCl2): 5,6
 • Classificação do solo: Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico
 • Problemas apresentados: ocorrência de oídio; falta de chuva no início do 
ciclo 
Tabela 63. Precipitação pluviométrica verificada em Espírito Santo do Pinhal 
(SP), no período de abril a agosto 2013.
Mês/Ano 
Valores por decêndio (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Abrli2013 - 23,5 0 23,5 
Maio/2013 0,3 0,0 92,1 92,4 
Junho/2013 18,8 19,4 12,5 50,6 
Julho/2013 0,9 7,1 44,6 52,6 
Agosto/2013 0 10,1 2,4 12,5 
Total 19,9 60,1 151,6 231,6 
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Manduri (SP)
 • Instituição: CATI  
 • Responsáveis: Sylmar Denucci
 • Latitude: 23°10’ S                     
 • Longitude: 49°20’ W               
 • Altitude: 589 m
 • Semeadura: 21/02/2013 
 • Emergência: 28/02         
 • Colheita: 02/07 a 11/07/2013 
 • Cultura anterior: milho
 • Área útil da parcela: 8 m²
 • Adubação: 
 • - Semeadura: 250 kg/ha de NPK (06-30-10)
 • - Cobertura: 150 kg/ha de uréia
 • Classificação do solo: Latossolo Vermelho 
 • Problemas apresentados: ocorrência leve de plantas daninhas, mancha de 
Alternaria e de podridão de Sclerotinia
Tabela 65. Precipitação pluviométrica verificada em Manduri (SP), no período 
de fevereiro a julho de 2013.
Mês/Ano 
Valores por decêndio (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Fevereiro/2013 ... 75,1 100,7 175,8 
Março/2013 54,8 138,9 55,9 249,6 
Abril/2013 75,2 80,9 0,0 156,1 
Maio/2013 0,6 2,0 96,0 98,6 
Junho/2013 25,3 40,2 114,2 179,7 
Julho/2013 29,1 ... ... 29,1 
Total ... ... ... 888,9 
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Ribeirão Preto (SP)
 • Instituição: Centro Universitário Moura Lacerda
 • Responsável: Marta Maria Rossi e José Carlos Martins de Nobrega
 • Latitude: 21° 09’S        
 • Longitude: 47°48’W                            
 • Altitude: 550 m
 • Semeadura: 15/03/2013
 • Emergência: 19/03a 30/03
 • Colheita: 
 • Cultura anterior: milho
 • Área útil da parcela: 10,8 m²
 • Adubação:
 • Semeadura:500 kg/ha de NPK (04-14-8)
 • Cobertura: 50 kg/ha de N (sulfato de amônio),15,0 kg/ha de K2O (cloreto 
de potássio),02 kg/ha de boro (ácido bórico) e 04 kg/ha de zinco (sulfato 
de zinco) em05/04/2013
 • pH (CaCl2):  5,4
 • Classificação do solo: Latossolo Vermelho distroférico (LVdf)
 • Problemas apresentados: ocorrência moderada de plantas daninhas, ataque 
moderado de pássaros, deficiência moderada de boro, ocorrência moderada 
de seca e chuva
Tabela 67. Precipitação pluviométrica verificada em Jaboticabal (SP), no 
período de março a agosto de 2013.
Mês/Ano 
Valores do decêndio (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Março/2013 5,4 78,0 50,4 133,8 
Abril/2013 50,0 13,3 0,0 63,3 
Maio/2013 0,0 0,0 93,0 93,0 
Junho/2013 8,0 27,6 1,6 37,2 
Julho/2013 0,0 14,6 18,4 33,0 
Agosto/2013 0,0 0,0 0,0 0,0 
Total ... ... ... 360,3 
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92 Informes da Avaliação de Genótipos de Girassol 2012/2013 e 2013
Ensaio Final de Primeiro Ano – safrinha 2013
Planaltina (DF)
 • Instituição: Embrapa Cerrados
 • Responsáveis: Renato Fernando Amabile
 • Latitude: 15°35’30’’ S
 • Longitude: 47°42’30” W
 • Altitude: 1007 m                                                                   
 • Semeadura: 01/03/2013
 • Emergência: 09/03
 • Colheita: 17/07/2013
 • Cultura anterior: soja
 • Área útil da parcela: 8 m²
 • Adubação:
 • Semeadura: 350 kg/ha de NPK (04-30-16)
 • Cobertura: 50 kg/ha de N em 03/04/2013
 • Classificação do solo: Latossolo Vermelho escuro
 • Problemas apresentados: não houve
Tabela 69. Precipitação pluviométrica verificada em Planaltina (DF), no período 
de março a julho de 2013.
 Mês/Ano 
Valores por decêndio (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Março/2013 13,7 49,6 79,9 143,2 
Abril/2013 68,1 29,3 0,0 97,4 
Maio/2013 0,8 0,0 18,1 18,9 
Junho/2013 51,1 0,0 0,0 51,1 
Julho/2013 0,0 ... ... 0,0 
Total ... ... ... 310,6 
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94 Informes da Avaliação de Genótipos de Girassol 2012/2013 e 2013
Ensaio Final de Primeiro Ano – Safrinha 2013
Anápolis (GO)
 • Instituição: EMATER – GO
 • Responsáveis:   Marcos Coelho
 • Latitude: 16° 20’ S
 • Longitude: 48° 53’ W
 • Altitude: 1050 m
 • Semeadura: 27/02/2013     
 • Emergência: 06/03     
 • Colheita: 19/06 a 27/06/2013             
 • Cultura anterior: feijão
 • Área útil da parcela: 8 m²
 • Adubação: 
 • - Semeadura: 450 kg/ha de NPK (05-25-15 + Zn)
 • - Cobertura: 200 kg/ha de uréia em 02/04/2013
 • Problemas apresentados: ocorrência moderada de insetos, plantas daninhas 
e de chuva 
Tabela 71. Precipitação pluviométrica verificada em Anápolis (GO), no período 
de março a junho de 2013.
 Mês/Ano 
Valores por decêndio (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Março/2013 45,8 38,4 151,0 235,2 
Abril/2013 107,4 15,8 1,0 124,2 
Maio/2013 0,6 1,0 31,2 32,8 
Junho/2013 60,0 1,2 0,8 62,0 
Total ... ... ... 454,2 
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96 Informes da Avaliação de Genótipos de Girassol 2012/2013 e 2013
Ensaio Final de Primeiro Ano – safrinha 2013
Campo Novo do Parecis (MT)
 • Instituição: Geneze Sementes S/A
 • Responsável: Gilson Massaki Fukui
 • Latitude: 13° 30’ 813”  S        
 • Longitude: 57° 13’ 55” W                            
 • Altitude: 548 m
 • Semeadura: 10/03/2013
 • Emergência: 15/03                  
 • Colheita: 25/06/2013
 • Cultura anterior: soja
 • Área útil da parcela: 9,0 m²
 • Adubação:
 • Semeadura: 90 kg/ha de NPK (10-27-10)
 • Cobertura: 35 kg/ha de N, 12,0 kg/ha de K2O (cloreto de potássio), 02 
kg/ha de boro (ácido bórico) em 15/03/2013
 • pH (CaCl2): 5,5   
 • Classificação do solo: Latossolo Vermelho escuro distrófico 
 • Problemas apresentados: ataque moderado de insetos
Tabela 73. Precipitação pluviométrica verificada em Campo Novo do Parecis 
(MT), no período de março a junho de 2013.
 Mês/Ano 
Valores por decêndio (mm) 
01-10 11-20 21- 31 Total mensal 
Março/2013 60,0 108,0 11,0 179,0 
Abril/2013 74,0 27,0 15,0 116,0 
Maio/2013 30,0 0,0 7,0 37,0 
Junho/2013 0,0 0,0 0,0 0,0 
Total ... ... ... 332,0 
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98 Informes da Avaliação de Genótipos de Girassol 2012/2013 e 2013
Ensaio Final de Primeiro Ano – Safrinha 2013
Vilhena (RO) – Ensaio A
 • Instituição: Embrapa Rondônia
 • Responsáveis: Vicente de Paulo Campos Godinho, Flaudino Ferreira Gomes e 
José Cláudio Alves
 • Latitude: 12º 47’ 25” S 
 • Longitude: 60º 05’ 53’’ W
 • Altitude: 615 m 
 • Semeadura: 05/03/2013                           
 • Emergência: 11/03  
 • Colheita: 01/07 a 02/07/2013
 • Cultura anterior: soja
 • Área útil da parcela: 8 m²
 • Adubação: 
 • - Semeadura: 290 kg/ha de NPK (05-25-20)
 • - Adubação foliar: ácido bórico 2,5% (120 l/ha) em 17/04/2013
 • - Cobertura: 100 kg/ha de NPK (20-00-20) e 7,5 kg/ha de ácido bórico em 
19/04/2013
 • pH (H2O):  5,7
 • Classificação do solo: Latossolo Vermelho-amarelo distrófico
 • Problemas apresentados: ocorrência severa  de chuvas e ataque severo de 
pássaros
Tabela 75. Precipitação pluviométrica verificada em Vilhena (RO) - Ensaio A, no 
período de março a junho de 2013.
Mês/Ano Dias com chuva Total Mensal (mm) 
Março/2013 22 293,0 
Abril/2013 10 260,0 
Maio/2013 4 90,0 
Junho/2013 2 19,0 
Total ... 662,0 
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Ensaio Final de Primeiro Ano – Safrinha 2013
Vilhena (RO) – Ensaio B
 • Instituição: Embrapa Rondônia
 • Responsáveis: Vicente de Paulo Campos Godinho, Flaudino Ferreira Gomes e 
José Cláudio Alves
 • Latitude: 12º 47’ 25” S 
 • Longitude: 60º 05’ 53’’ W
 • Altitude: 615 m 
 • Semeadura: 05/03/2013                           
 • Emergência: 11/03  
 • Colheita: 01/07 a 02/07/2013
 • Cultura anterior: soja 
 • Área útil da parcela: 8 m²
 • Adubação: 
 • - Semeadura: 290 kg/ha de NPK (05-25-20)
 • - Adubação foliar: ácido bórico 2,5% (120 l/ha) em 17/04/2013
 • - Cobertura: 100 kg/ha de NPK (20-00-20) e 7,5 kg/ha de ácido bórico em 
19/04/2013
 • Classificação do solo: Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico
 • Problemas apresentados: ocorrência severa  de chuvas e ataque severo de 
pássaros
Tabela 77. Precipitação pluviométrica verificada em Vilhena (RO) - Ensaio B, no 
período de março a junho de 2013.
Mês/Ano Dias com chuva Total Mensal (mm) 
Março/2013 22 293,0 
Abril/2013 10 260,0 
Maio/2013 4 90,0 
Junho/2013 2 19,0 
Total ... 662,0 
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Locais não considerados na análise conjunta
Ensaio Final de Segundo Ano – safrinha 2013
Jaboticabal (SP)
 • Instituição: UNESP 
 • Responsável: Marcílio Vieira Martins Filho e Grupo PET
 • Problemas apresentados: ensaio com coeficiente de variação superior a 
20%.
Ensaio Final de Segundo Ano – safrinha 2013
Uberlândia (MG)
 • Instituição: Heliagro Agricultura e Pecuária 
 • Responsável: Ana Vírginia Dalossi Olivato e Polianna Alves Silva Dias
 • Problemas apresentados: ensaio com coeficiente de variação superior a 
20%.
Ensaio Final de Segundo Ano – safrinha 2013
Dourados (MS)
 • Instituição: UFGD 
 • Responsável: Munir Mauad
 • Problemas apresentados: ensaio perdido devido a ocorrência severa de chu-
vas.
Ensaio Final de Segundo Ano – safrinha 2013
Palmas (TO)
 • Instituição: UNITINS 
 • Responsável: Lucas Koshy Naoe
 • Problemas apresentados: ensaio perdido devido a ocorrência severa de seca. 
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Lista dos genótipos de girassol avaliados e registrados 
no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA)
Dados obtidos pelo site http://www.agricultura.gov.br
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Secretaria de Apoio Rural e Cooperativismo
Serviço Nacional de Proteção de Cultivares
Registro Nacional de Cultivares - Inclusões
Período: janeiro/1998 a novembro/2013.
Atualizado em 15/05/2014.
Agrobel 910 (híbrido) Agrobel 920 (híbrido) Agrobel 930 (híbrido) 
Agrobel 960 (híbrido) Agrobel 962 (híbrido) Agrobel 965 (híbrido) 
Agrobel 967 (híbrido) Agrobel 970 (híbrido) Agrobel 972 (híbrido) 
Aguará (híbrido) Aguará 2 (híbrido) Aguará 3 (híbrido) 
Aguará 4 (híbrido) Aguará 6 (híbrido) BRS 191 (híbrido) 
BRS 321 (híbrido) BRS 322 (híbrido) BRS 323 (híbrido) 
BRS 324 (híbrido) BRS 387 (híbrido) BRS 390 (híbrido) 
Charrua (híbrido) Cargil 3 (híbrido) Cargil 11 (híbrido) 
Cargil 9101 (híbrido) Cargil 9102 (híbrido) Catissol 01 (híbrido) 
Dow M 734 (híbrido) Dow MG50 (híbrido) Dow MG52 (híbrido) 
DK 180 (híbrido) DK 4030 (híbrido) DK 4040 (híbrido) 
Embrapa 122 – V2000 (Variedade) GR 10 (híbrido) GR 16 (híbrido) 
GR 18 (híbrido) Helio 250 (híbrido) Helio 251 (híbrido) 
Helio 253 (híbrido) Helio 358 (híbrido) Helio 360 (híbrido) 
Helio 884 (híbrido) Helio 885 (híbrido) IAC-Anhandy (variedade) 
IAC Iarama (variedade) IAC-Uruguai (variedade) Morgan M 742 (híbrido) 
Multissol (variedade) Nutrissol (variedade) Rumbosol 91 (híbrido) 
VDH 487 (híbrido)   
 
Para atualização mais recente, consultar o site acima.

